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(57) Пристрій для підплавлення і формування сир-
ної маси, що складається з рами, ванни з тепло-
вою оболонкою, механізму різання, з'єднувальної
U-подібноі труби, перфорованого барабана, шне-
ка, приводу, відцентрового насоса, з'єднувальної
труби, формуючого стола, який відрізняється
тим, що з'єднувальна труба виконана у вигляді
конуса з нагрівачем, який встановлено СПІВВІСНО
до неї, менший діаметр труби кріпиться до фор-
муючого стола, а більший - до корпуса шнека за
допомогою фланців
Пристрій відноситься до обладнання для виго-
товлення молочних продуктів, а саме для підплав-
лення сирної маси при виробництві чеддеризова-
них сирів
Відомий пристрій для підплавлення сирної ма-
си, що складається з корпусу і теплообмінної обо-
лонки, завантажувального пристрою, закріпленого
в корпусі шнека, мішалки, барабана з шнековою
навивкою на його поверхні Барабан СПІВВІСНО за-
кріплений в корпусі, і розміщений в зазорах до
його внутрішньої поверхні, а також розділений на
дві ступені, кожна з яких має мішалку, (див а с
СРСР №10186 01, кл A01J27/04, 82 р )
Недоліком роботи вищевказаного пристрою є
низька якість продукту, причиною цього є недоста-
тня механічна обробка сирної маси мішалками, що
розміщені в двох ступенях барабана
Відомий пристрій для підплавлення і форму-
вання сирної маси, що складається з рами, ванни
з тепловою оболонкою, механізму різання,
з'єднувальної U-подібноі труби, перфорованого
барабана, шнека, приводу відцентрового насоса,
з'єднувальної труби, формуючого стола, (див
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Недоліком роботи вищевказаного пристрою є
низька якість продукту, сформована сирна маса
має виражену слоісту структуру, причиною цього є
відсутність механічної обробки і втрати теплоти
через поверхню труби, при транспортуванні під-
плавленої сирної маси по з'єднувальній трубі
В основу запропонованого винаходу постав-
лено задачу підвищення якості продукту шляхом
виконання пристрою для підплавлення і форму-
вання сирної маси у вигляді рами, ванни з тепло-
вою оболонкою, механізму різання з'єднувальної
U-подібноі труби, перфорованого барабана, шне-
ка, приводу відцентрового насоса, з'єднувальної
труби, формуючого стола, який відрізняється тим,
що з'єднувальна труба виконана у вигляді конуса з
нагрівачем, який встановлений СПІВВІСНО ДО неї,
менший діаметр труби закріплений до формуючо-
го стола, а більший до корпуса шнека за допомо-
гою фланців
На фіг показано принципову схему пристрою
Пристрій для підплавлення і формування сир-
ної маси складається з рами 1, ванни з тепловою
оболонкою 2, механізму різання 3, з'єднувальної
U-подібноі труби 4, перфорованого барабана 5,
шнека 6, приводу 7, відцентрового насоса 8, з'єд-
нувальної труби 9, нагрівача 10, формуючого сто-
ла 11, з'єднувальна труба 9 виконана у вигляді
конусної труби, вужчий кінець якої приєднується
до формуючого стола 11, а ширший до корпуса
шнека 6 за допомогою фланців Нагрівач 10 утво-
рює труба більшого діаметра, що герметично крі-
питься до з'єднувальної труби 9 і має патрубки для
підведення теплоносія
Пристрій працює наступним чином
В механізм різання 3 подають чеддеризовану
сирну масу для подрібнення Відцентровий насос
8 всмоктує гарячий соляний розчин з ванни 2 і по-
дає його в механізм різки 3, де він змішується з
подрібненою сирною масою, і по трубопроводу 4,
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зануреному в гарячий соляний розчин, подається
в перфорований барабан 5 В перфорованому
барабарабані куски підплавленої сирної маси зли-
паються і закручуються в джгут, а соляний розчин
відціджується і попадає назад в ванну 2 Сирна
маса попадає в воронку шнека 6, яким вона транс-
портується по з'єднувальній трубі 9 з нагрівачем
10, до формовочного стола 11 Проходячи по з'єд-
нувальній трубі 9 з нагрівачем 10, шари додатково
стискаються і зміщуються один відносно одного за
рахунок зменшення діаметра труби, тим самим
забезпечуючи сирну масу механічною обробкою,
нагрівач 10 забезпечує оптимальну температуру
проведення процесу механічної обробки
Регулювання роботи пристрою для підплав-
лення і формування сирної маси здійснюється
зміною конусності з'єднувальної труби і темпера-
тури нагрівача
Пристрій для підплавлення і формування сир-
ної маси дозволяє отримувати продукт високої
якості, з низькою слоістостю і однорідною структу-
рою, що забезпечується тим, що підплавлена сир-
на маса, при транспортуванні її по з'єднувальній
трубі, піддається механічній обробці під дією оп-
тимальної температури
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